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kritischer leren kijken naar mijn onderzoek. Ook wil ik je bedanken voor de suggestie om 
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Prashant, bedankt dat je vertrouwen in mij had en mij hebt aangenomen. Ik herinner mij 
ons sollicitatiegesprek nog goed, waarin ik zei dat ik een ‘harde werker’ was, en jij vroeg of 
ik niet ‘hardly work’ bedoelde. Jouw humor was een goed begin van onze samenwerking. 
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jaren van mijn onderzoek. Nogmaals bedankt! Ed, ik kwam erachter dat ik in elk van mijn 
wetenschappelijke hoofdstukken in mijn thesis gebruik heb gemaakt van een van jou 
LABview programma’s. Bedankt voor het geduld als er weer iets aangepast moest worden. 
Ook wil ik de overige supporting staff bedanken, Gésinda, Jelly, Marja, Minie, Betsy, Joop, 
Melissa, René, Corien, Marianne, Hans, Wya, Ina, Willy en Reinier. De keren dat jullie mij 
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Su, thank you for introducing me to China, I really enjoyed the six weeks I spent in Tianjin. 
Thank you for helping me with the experiments, I would not have managed it on my own.  
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I would like to thank Rebecca, Vera, Niar and Roel-jan for always being nice, sharing 
thoughts about life and sharing complains and happiness. My time in BME would not have 
been the same without you. 
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Raquel, Jeroen, Xenos, Mark, Valentina, Yanyan, Damla, Gwenda, Edwin, Matheus, Mari, 
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I would like to thank Tianjin based prof. Shi, prof. Zhang, dr. Huang, and dr. Liu and for 
allowing me do experiments in their department. 
 
Ook bedankt naar mensen van buiten de wetenschap. Jullie snappen waarschijnlijk niet 
zoveel van wat ik gedaan heb, maar jullie hebben voor de nodige positieve afleiding gezorgd 
waardoor ik dit proefschrift heb kunnen afronden. Jullie (altijd dezelfde) vragen over 
wanneer ik nou mijn thesis ga verdedigen kan ik nu eindelijk beantwoorden. 
 
Pap en Mam, bedankt voor alle vrijheid, interesse en steun vanaf vroeger tot en met nu.  
 
Mark, Ruud en Imma, Maaike en Siese, bedankt voor allea wat we samen hebben gedeeld, 
zowel vreugdevolle als droevige momenten.  
 
Mijn schoonfamilie Ad en Anneke. Bedankt voor jullie steun en interesse in mijn werk. 
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